編集後記・奥付 by unknown
編　
集　
後　
記
　
『
語
文
と
教
育
』
第
三
十
二
号
を
お
届
け
い
た
し
ま
す
。
　
本
号
は
、
国
語
科
教
育
（
大
学
を
含
む
）
五
編
、
国
文
学
二
編
、
日
本
語
教
育
三
編
の
計
一
〇
編
と
、
新
た
な
企
画
と
し
て
の
「
書
評
」
一
編
で
編
集
し
ま
し
た
。
い
ず
れ
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
に
真
摯
に
取
り
組
ん
だ
論
考
で
す
。
皆
様
方
の
ご
批
正
を
賜
り
ま
し
た
ら
幸
い
で
す
。
　
さ
て
、
こ
れ
ま
で
国
語
コ
ー
ス
の
日
本
語
教
育
分
野
、
そ
し
て
本
学
の
国
際
交
流
を
支
え
て
く
だ
さ
っ
た
小
野
由
美
子
先
生
（
特
命
教
授
）
が
、
昨
年
八
月
末
を
も
っ
て
退
任
さ
れ
ま
し
た
。
長
い
間
小
野
先
生
か
ら
い
た
だ
い
た
学
恩
に
対
し
て
、
心
か
ら
御
礼
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
今
後
ま
す
ま
す
の
ご
活
躍
を
お
祈
り
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
　
日
本
語
教
育
分
野
に
は
、
本
年
四
月
か
ら
廣
田
知
子
先
生
が
着
任
さ
れ
ま
し
た
。
ト
ル
コ
・
中
国
・
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
な
ど
で
の
豊
富
な
実
践
経
験
を
生
か
し
て
、
本
分
野
に
実
践
的
な
新
風
を
吹
き
込
ん
で
く
だ
さ
る
も
の
と
思
い
ま
す
。
　
本
学
大
学
院
が
平
成
三
十
一
年
度
か
ら
大
き
く
変
わ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
国
語
科
教
育
（
教
科
教
育
・
教
科
専
門
）
分
野
は
教
職
大
学
院
の
国
語
科
教
育
実
践
分
野
と
し
て
、
日
本
語
教
育
分
野
は
修
士
課
程
・
グ
ロ
ー
バ
ル
教
育
コ
ー
ス
の
日
本
語
教
育
・
日
本
文
化
分
野
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
ま
す
。
専
門
性
と
実
践
力
を
両
立
さ
せ
て
、
様
々
な
教
育
課
題
に
応
え
ら
れ
る
人
材
を
育
成
す
る
た
め
に
、
ま
た
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
を
持
っ
た
日
本
語
教
師
を
養
成
す
る
た
め
に
、
思
い
を
新
た
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
大
学
院
の
組
織
の
上
で
は
別
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、同
じ
「
言
葉
（
日
本
語
）」
を
扱
う
分
野
同
士
で
す
か
ら
、
こ
れ
ま
で
同
様
、
本
学
会
お
よ
び
「
語
文
と
教
育
」
誌
を
通
じ
て
、
連
携
・
協
力
し
て
教
育
・
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
く
所
存
で
す
。
会
員
の
皆
さ
ん
に
も
、
本
学
会
へ
の
ご
支
援
を
お
願
い
す
る
と
と
も
に
、「
語
文
と
教
育
」
誌
を
育
て
る
た
め
に
、
ま
す
ま
す
の
ご
投
稿
を
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
　
最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
こ
の
一
年
も
多
く
の
大
学
・
機
関
・
研
究
会
等
よ
り
本
学
会
宛
に
紀
要
・
会
誌
等
の
研
究
資
料
を
ご
寄
贈
い
た
だ
き
ま
し
た
。
大
切
に
保
管
し
、教
育
・
研
究
に
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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